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N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso su questi fogli.
Punteggio max: 32 punti
Esercizio 1. (5 punti) Sia f(x, y) = (2y − x)2y.
(a) (2 punti) Studiare il segno di f .
(b) (3 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli.
SOL :
Esercizio 2. (6 punti) Calcolare
∫∫∫
E
y2 dxdydz, dove
E := {(x, y, z) : x2 − (y2 + z2) ≥ 1, 1 ≤ x ≤ 2}.
[Sugg.: x2 − (y2 + z2) = 1 e` un iperboloide a due falde]
SOL:

Esercizio 3. (5 punti) Sia f : A ⊆ R3 → R, f(x, y, z) = x + y + 3z, dove
A := {(x, y, z) ∈ R3 : z = 1− 3x2 − y2, z = 0, y ≥ 0}.
(a) A e` il sostegno di una curva di R3. Determinarne una parametrizzazione.
(b) Determinare l’immagine della funzione f .
SOL:
Esercizio 4. (5 punti) Calcolare
∫
∂+D
x3 dy, dove D =
{
(x, y) ∈ R2 : 1 ≤ x2 + y24 ≤ 4, x ≥ 0
}
.
SOL:
Esercizio 5. (4 punti) Risolvere il problema di Cauchy: y
′′ − 9y = e3x
y(0) = 1
y′(0) = 3
SOL:
Esercizio 6. (7 punti) Calcolare il flusso del rotore del campo vettoriale F (x, y, z) = (3z, 2x, 1) attraverso
la superficie con bordo S = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 +y2 + z2 = 4, z ≥ 1}, coi versori normali alla superficie diretti
verso l’alto.
SOL:

